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St a t o of :Haine 
OFF1CE OF THE A:JJUTAHT GSNSHAL 
AliGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
___ S_a_nf_ o_r_d _________ , Maine 
Date Aug . 2, 1940 
Name _____ G_e_rm_a_in_e_ G_,o_o_d_i_n~g:_.. ______ _... __________________ _ 
Street Address 5 Fr os t 
------------------------------
City or Town Spr i ngvale Me . 
How long in Unitad Statea. ___ 1_9_yr_ s_._---:How long in Maine 19F s . 
Born i n Gar t hby, P. Q. Canada Dat e of bir th _ ___ lJa_, _r_. _3_0~,..._1_9_1_4_ 
If mar r i ed, how many chi.ldren __ 2 ____ 0ccupat ion _ _ H_o_u_s_~_rif_·_ e ___ _ 
Name of employer 
~--------------------- ------(Pr esent or l nst ) 
At Home 
Addr ess of empl oyer _________________ ________ _ 
Ene;l ish ______ s .'.)eal-'.: _ _ _ Y_e_s ___ Read _____ Y_es _ __ 1ifri t e ___ Y=e.;;...s;__ _ _ 
Other l angua r;cfi ___ F_r_e_n_ch _______________________ _ 
Have you made a ppl ication f or citizenshi p ? ___ Y_e_s_-_~_n. __ · 1 _ 1 __ r_e,_c....,e.-i_v_e_ f_i_n_a_1 __ 
in October 
Have you ever ha d military service? ___ _ _____________ _ 
I f so, wher e ? when ? _ _____________ _ 
Si gnature 4 ~ db~ 
WitnessG. C Cfl_~ · 
